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Vya kudairi 
1.  Sumana ya mwisho Insa katenda kinani? 
2.  Nyumba ya duwã-yi akilandanisa na kinani? 
3.  Sababuni Insa kâwatuwisa wanu wákiwa nkati
-mo? 
4.  Wanu watuwisiwe ware, wariwona mwaja? 
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(A Purificação da Casa de Deus) 
Kitabu ca wafyomi wapya luga ya Kimwani 
Nível 3 
Usemi wa nkitabu ca Maruku 11:15-18 Ikiwa sumana ya mwisho ya Insa mulumwengu-
mu. Insa akúka Yeruzalemu. Pafikire akingira 
nnyumba ya Duwã.  
Iye kawasingana wanu wakicuruza nnyumba ya 
Duwã-nomo. Vikinkima. Wanu ware 
wakiwacuruza mapomba. Wengine wakiwacuruza 
manyama wakutenderiwa Kafara. Wakiwepo wanu 
wengine novyo wakikakanya nzuruku wa 
Kifalume na nzuruku wa nyumba ya Duwã. (Noyo 
tarehe-yo wanu wakikataziwa kutumira nzuruku 
wa kifalume nnyumba ya Duwã.) Wakiwepo 
novyo wapingi. Nyumba ya Duwã ire íkiwa kamba 
bazari. Insa kakimiwa pakulu futi. 
Insa akiwambira: 
- Lawani-pa. 
Insa kawatuwisa piya wakicuruza ware, 
kawatuwisa novyo wauzi. Na kawatuwisa novyo 
wanu wakikakanya nzuruku, meza zawo-zo 
akipindula-pindulanga. Akisaka kuswafi nyumba 
ya Duwã. Nyumba ya Duwã ire aikiwa na inshima. 
Wanu ware aviwajibire vyatendire Insa vire. 
Insa akiwambira: 
- Vyandikiwa nkati ya usemi wa 
Mwenyezimungu: “Nyumba yangu-yo, ya Duwã. 
Ndi Nyumba ya Duwã duniya  
nzima-yi.” Fala epa ilanda nyumba ya wevi. 
Mashikiriba (wenye ámuri za Mwenyezimungu) 
pamoja na walongozi wa dini wakimiwa pakulu 
julu ya Insa.  
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Ewo wakamba: 
- Insa-yu! Kawankwaribu biyashara yetu. Ofwe 
ndi wakulungwa wa nyumba ya dini. Iye siye 
nkulungwa.Tukeni timulaiye. 
Timulaya mwaja? Tisimulaye sambi-pa. Konta 
wanu wakwajibiwa naye pakulu. Ewo wakimmona 
Insa watajabu pakulu. Basi tisangupe kumulaya. 
Tirinde wakati mwengine.  